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D e r A u s d r u c k wc z 3 uic 
K a r l J a n s e n - W i n k e l n 
S e i t d e r 18. D y n a s t i e I s t n i c h t s e l t e n d i e W e n d u n g wc z3 wc b e z e u g t , d i e 
d a s W ö r t e r b u c h (I, 2 7 4 , 1 0 ) m i t "im S i n n e v o n : in u n u n t e r b r o c h e n e r A b ­
s t a m m u n g u . ä . " p a r a p h r a s i e r t . Mir s i n d f o l g e n d e B e l e g e ( o h n e j e d e n A n ­
s p r u c h a u f V o l l s t ä n d i g k e i t 1 ) b e k a n n t : 
1. ([ J n3 b 3 k u n t 3 n t r t ) m wc z3 u)c d r h3u n j s u i t NN "( [Die P r i e ­
s t e r h a b e n g e z a h l t o . ä . ) d i e A b g a b e n f ü r d i e G ö t t i n ) in s e i t d e r 
Z e i t d e s K ö n i g s NN";2 
2. ( M r j j m buit n J n b hd) uic z3 wc (m) mh3uit .f r dt " (Mer i i s t e i n 
A b s c h e u f ü r M e m p h i s u n d ) ( i n ) s e i n e r F a m i l i e i n E w i g k e i t " ; 3 
3. ( z 3 . j m s t . j j 3 w t . j m - c . f ) u c |z3) uic r nhh " ( m e i n S o h n m ö g e a u f 
m e i n e m S i t z s e i n , m e i n A m t in s e i n e r H a n d , ) in E w i g k e i t " ; 4 
4. ( s u d . t n n m s w . t n ) u c z3 uic m p r . f r dt " ( i h r w e r d e t l e u r e Ä m t e r ] 
e u r e n K i n d e r n ü b e r g e b e n . ) in s e i n e m H a u s i n E w i g k e i t " ; » 
5. ( l a n g e G e n e a l o g i e ) jiu u c z3 wc m p r pn m j t j u i nu j t j w d r r k 
d r t j u i " I n d e m In d i e s e m H a u s i s t , a l s V ä t e r v o n V ä t e r n s e i t d e r 
Z e i t d e r V o r f a h r e n " ; 6 
6. ( j n k Z3 n h m w ­ n t r c3w) üJC Z3 UIc d r b3h " ( i c h b i n d e r S o h n v o n 
g r o ß e n P r o p h e t e n , ) s e i t f r ü h e r " ; 7 
7. ( h z j t u n t r j m j . s ) u c z3 uic j m . k m h m u r n t r c 3 u . . . " ( d e r G o t t 
d a r i n b e l o h n e d i c h ) i n d e m a u s d i r i s t a l s g r o ß e P r o p h e t e n " ; " 
8. ( j m j n . j . . . j ) H n f r m-b3h t z j jui 'ui) m uic z3 u c m J p t ­ s u i t " ( g i b 
m i r . . . e i n s c h ö n e s A l t e r | w i e ) v o r d e m u n d d a s E i n s e t z e n I m e l n e r ] E r b e n ) 
a l s in K a r n a k " ; * 
9. (m33 . j msui . j m hmuj ­n t r c3ui) m mc z3 uic p r j j m . j " ( m ö g e i c h m e i ­
1 E i n e s y s t e m a t i s c h e S u c h e u n t e r d e n P r i v a t i n s c h r i f t e n d e r S p ä t z e i t w ü r d e 
d a s M a t e r i a l v e r m u t l i c h w e s e n t l i c h v e r m e h r e n . 
2 P a p y r u s M ü n c h e n AS 8 0 9 , 11,1. s . S p i e g e l b e r g , ZAS 6 3 , 1 9 2 8 , 1 0 6 . 
a I s r a e l s t e l e . Z.9 ( + P a r a l l e l e ) , s . KRI IV. 15, 3 ­ 6 . 
* I n s c h r i f t d e s H o h e n p r i e s t e r s R m ­ r j v o m VIII. P y l o n in K a r n a k , Z.6 , s . KRI 
IV, 2 8 8 , 7 . 
' I b i d . , Z . 1 2 , 8. KRI IV, 2 8 9 , 4 ­ 5 . 
' S t a t u e K a i r o CG 4 2 2 1 1 , R ü c k s e i t e , Z.8 , s . J a n s e n ­ W i n k e l n , Ä g y p t i s c h e 
B i o g r a p h i e n d e r 2 2 . u n d 2 3 . D y n a s t i e , p . 4 7 5 . 
7 S t a t u e K a i r o CG 4 2 2 3 1 , V o r d e r s e l t e , Z.4 , i b i d . , p . 5 4 5 . 
* S t a t u e K a i r o CG 4 2 2 1 5 , R ü c k s e i t e . Z . 2 ­ 3 , s . L e g r a i n , S t a t u e s e t s t a t ­
u e t t e s (CG), III, p . 3 8 . 
* S t a t u e K a r n a k T 3 5 , V o r d e r s e i t e , Z . 7 ­ 8 , s . L e c l a n t , K a r n a k ­ N o r d , IV, F i g . 
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ne Kinder als große Propheten sehen, ) als der aus mir h e r v o r ­
geht";1« 
10. ( d j . s n . . . m 3 w j . j m m y ( . j ) r ­ h t h n t j ) m uc Z 3 wc nt p r j j m . j 
h r ­ s 3 |kh]kh "(mögen sie v e r a n l a s s e n ... daß Ich mich e r n e u e r e In meinem 
Samen in Ewigkeit) in derer , die aus mir hervorgehen nach dem 
Alter";1 1 
11. ([ ] .k m t 3 r 3ui.f) m tuc z3 uic m t 3 sVw "(deine I ] im g a n ­
zen Land) als in Oberägypten"; 1 2 
12. ( j m j sh 3 . t üI k 3 . j m p r j j m . j . . . m s h d . k ) wc z3 uic m hmw.k n 
p r . k "(laß meines Kas gedach t werden in denen, die a u s mir hervorgehen 
... in deinem Palas t , ) als deine Diener In deinem Haus" ; 1 3 
13. (mn mn t u 3 h u i 3 h d d j d d j U 3 d W 3 d m pr H r j ­ S . f . . . ) m z uic z 3 z 
wc (nn s k j r nhh) "(bleibend, bleibend ... im Haus des Herischef ... ) a l s 
(unvergängl ich in Ewigke i t ) ; " 
14. ( d j . k n . j jsw nb m j m 3 h w 3 h rnpui t ) m uic Z 3 wc d d j m pr pn 
"(mögest du mir den Lohn e ines Herrn!?] geben in e ine r J a h r e dauernden 
Ehrwürdigkei t ) in in diesem Haus" ; 1 ' 
15. ( r n . t n mn) m uc Z3 uc (n s k j m dt) "(eure Namen bleiben) In 
(unvergängl ich in Ewigkeit)";1 6 
16. ( . . . z3 wr h r p hmuim c n b .f ­n­Shmt m3 c­brw) u c z3 mc m wr b r p 
hmww "(... der Hohepr ies ter von Memphis PN und) als Hohepr ies ter 
von Memphis";17 
17. ( r d j . t u i wn z3.f r~s3 z3 . f ) m uic z3 uic (nn 3b dt ) "(möge man 
ihm Sohn auf Sohn folgen l a s sen) in (unaufhör l i ch auf ewig);16 
18. jnk uic Z3 uic nt pr n . t ­ j m y dr b3h "ich bin/mir gehörig i s t 
S t a t u e Kairo CG 42225, Vorderse i te , Z.6, s. Jansen ­Winke ln , op. clt . , 
p.495. 
11 Sta tue Kairo JE 37597, l inks un ten (unpubl . , eigene Abschr i f t ) . 
12 Fragment Stockholm MM 32010, ZA, s. ZAS 94, 1967\ 129. 
13 Hiera t i sches Graff i to in Karnak, s. Wildung, Imhotep und Amenhotep, Taf . 
LXVI, Z.3. Die publ. und unpubl . Umschri f ten (s. PM I I 2 , 103 (306)) sind f ü r 
diese Zelle unkor rek t leigene Kollat ionl) . S t a t t "als deine Diener" kann 
man auch n hmm.k "deiner Diener" lesen. 
14 Serapeumste le des P3"sn­Hr, Z.14­5 , s. Mallnine u.a. , Catalogue des 
s t e l e s du Serapeum de Memphis, Nr.31, d (p.31). 
15 Serapeumste le des M r j . n ­ P t h , Z.9­10 , s. Mallnine u.a . , op. cl t . , Nr.50, b (p.47). 
•» "Anruf an die Grabbesucher" aus dem Grab des Ibi in Theben, s. Kuhl ­
mann, MDAIK 29, 1973, 206. Z.9. 
17 Unpubl. S t a t u e London BM 25, nach WB­Zettei <449>: "Torso e iner 
knienden Sta tue , wohl sa l t i sch" (nur wenig Kontext angegeben) , 
pi Q ^ l n n Ashmolean Museum Nr.1131, Socke l lnschr l f t , l inks, s. R. 
e l ­Sayed , Documents r e l a t l f s ä Sals et ses d iv in l t e s . p.149. 
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des dir gehörigen Hauses se i t f rüher" ; 1 9 
1 9 . ( t z t jw c w.j |? ] hr t3) m uic z3 IDc n lunn nb hr m w . j . . . "(das E i n ­
se tzen meiner Erben auf Erden) als al ler , die mir ergeben sind. . . "» 
20. (... Z3 n Z3( . j ) mn hr s t . j ) r u d t j m wc z3 uie "(... der Sohn 
(meines) Sohnes bleibend auf meinem Amtssi tz ,) indem er s icher (in Besitz) 
i s t in "« 
Der Ausdruck wird meis tens umschr ieben wiedergegeben: "de genera t ion en 
genera t ion" , "en gene ra t ions cont inues" , "de pere en f i ls", "de f i l s en 
f i ls" , "in u n u n t e r b r o c h e n e r Abstammung", "in Kindeskindern", "son a f t e r 
son" u.ä. Wo er (als Er läu te rung) wörtlich übe r se t z t wurde, h a t man Z3 
wc als Genet ivverb indung v e r s t a n d e n , die wiederum Apposit ion zum e r s t en 
uic is t : 
Spiegelberg (ZAS 63, 1928, 109(9]) "wörtlich ' a ls einer , Sohn eines '" , 
Leclant (Karnak­Nord IV, 146, n.10) "Lit. 'en t a n t que Tun f i l s de 
l ' au t re ' " , Kuhlmann (MDAIK 29, 1973, 208, n.18) "Wörtl. ' ... in Einem (sc. 
Sohn") , Sohn Eines (sc. Sohnes) '" , Hornung (Fs Brunner, p.228, n.23) 
"Wörtlich ' e iner , der Sohn des einen '" . 
So v e r s t a n d e n , als appos i t ione l le Verbindung wc ­ z3 uic ergeben sich 
aber bei einigen Belegen Probleme: 
Bei Beleg Nr.5 h ä t t e man "(Genealogie) indem einer , Sohn eines , in diesem 
Haus war, als Väter von Vätern sei t . . ." , bei Beleg 6, wo uic z3 uc Appo­
si t ion zu hmurntr c3iu i s t . "(ich bin ein Sohn großer Propheten , ) | n ä m ­
llchl einer , Sohn eines , se i t f rüher" . Beides macht keinen r ech ten Sinn. 
Der ergäbe sich nur , wenn man zwischen IDc und z3 uic eine p r ä d i k a t i v e 
Relation annähme, aber das i s t schon dem dann e n t s t e h e n d e n S a t z b a u m u ­
s t e r nach seh r unwahrsche in l ich und bei denjenigen Fäl len, wo uc zä uic 
von e iner Präposi t ion abhäng t , völlig ausgesch lossen . Dazu kommt noch, 
daß in ID' z3 m' in vielen Belegen mit e ine r P l u r a l i t ä t gle ichgese tz t wird 
(en tweder als Apposit ion oder e inge le i t e t von m "als, seiend") , z.B. in den 
Belegen 4 ­ 9 . während doch IDc , auch von apposi t lvem z3 uic begle i te t , 
immer nur eine e inze lne E n t i t ä t beze ichnet . 
Der einzige Ausweg b e s t e h t m.E. dar in , uic z3 wc a l s eine u n l v e r b l e r t e 
" S t a t u e Turin 3070, Z.4, s. Donadonl Rover!, Orlens Ant lquus 6, 1967, p. 
115. 
** Wandfragment vom Tempel des Nektanebos in Bubast is , s. Naville, Buba­
s t i s , pl. XLVI. D. 
21 Lefebvre, Le Tombeau de Petos i r l s . Text 115, Z.6 (= Bd.II, 82; 1,157). 
• Im Lichte von Beleg 13 wäre wohl besse r "Mann" zu ergänzen . 
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Verbindung mit dem Sinn "ununte rbrochene Generat ionenfolge" zu b e t r a c h ­
ten2 3 , die s y n t a k t i s c h und semant isch wie ein Subs tan t iv behande l t wird. 
Eine solche Lösung is t f ü r alle Belege passend. Bei Nr.5 und 6 ergibt sich 
nun "(Genealogie,) indem eine unun te rb rochene Generat ionenfolge in diesem 
Haus war, seiend Väter (wiederum) von Vätern ... " bzw. "(ich bin ein 
Sohn großer Propheten, ) (welche sind] eine unun te rb rochene Gene ra t i onen ­
folge sei t f rüher" . Auch die Gleichsetzung mit Plura l i t ä t en (wie im l e tz ten 
Beispiel) is t kein Problem mehr, da der Ausdruck ja se lbs t plura l i schen 
Sinn ha t . Nur bei Beleg 18 sche in t sich eine Schwierigkeit zu ergeben, da 
"ich bin eine unun te rb rochene Generat ionenfolge" na tür l i ch unsinnig i s t . 
Das is t die Al te rna t ive "ich bin einer , Sohn eines , dieses dir gehörigen 
Hauses se i t f rühe r " aber eigent l ich auch. Hier is t na tür l i ch zu überse tzen 
"mir gehörig/zugehörig is t eine unun te rb rochene Generat ionenfolge dieses 
dir gehörigen Hauses se i t f rüher" , wobei sich der adverb ie l le Zusatz dr 
bslj auf uic z3 uc bezieht . Übrigens ergibt sich auch fü r den e n t s p r e ­
chenden Passus der I s rae l s te le (Beleg 2) eine bessere Deutung: "Mrj j i s t 
ein Abscheu f ü r Memphis und (ebenso) die unun te rb rochene Gene ra t i onen ­
folge se iner Familie in Ewigkeit". Wc z3 wc wird hier also mit mh3uit im 
Gene t ivve rhä l tn i s s tehen , während die Var ian te aus Karnak m mhsut ha t . 
Einen Einwand dagegen, daß we z3 m' un ive rb ie r t i s t , könnte man a l l e r ­
dings darin sehen, daß Beleg 13 nicht w' z3 uc ha t . sondern z wf z3 z 
uic, wo die f e s t e Folge u ' z3 uic also aufge lös t ist . Es is t natür l ich mög­
lich, daß hier die Verbindung wieder gelöst worden (in diesem Fall ergäben 
sich dem Kontext nach keine Probleme) und bewußt eine ungewöhnliche 
(erwei ter te) Variante gewählt worden ist . Man f r a g t sich aber , ob dieser 
Beleg (bzw. die angebl iche Erweiterung) übe rhaup t e rns t zu nehmen und 
nicht nur eine Spielerei is t , da gerade diese Stele auch sonst einige Ab­
sonder l ichkel ten e n t h ä l t (b . l : ^o~\ f ü r dd "sagen"; in d.8 und 9 jeweils f 
"befehlen" s t a t t des zweifellos vorl iegenden dd In Dd­Pt h ­ (jui. ) f ­ c n h 
und Dd­Mut­(jui. ) s ­ c n h (s. dazu auch Kitchen, Third In termedia te Period. 
§ 86 und g 281, n.439). 
23 Die ihren Ursprung aber se lb s tve r s t änd l i ch in der allgemein angenomme­
nen Apposition "einer. Sohn eines" bzw. "einer, der Sohn des anderen" h a ­
ben wird. 
